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1 INLEDNING 
Grupptheraplay är en lekfull samspelsmetod och ett förhållningssätt som kan tillämpas i 
olika typer av grupper med människor. Syftet med grupptheraplay är bland annat att 
stöda barnets självförtroende samt upplevelse av delaktighet. Dessa mål uppnås med 
hjälp av att använda samarbetsbetonade lekar och av vårdande moment. Det finns barn 
som inte har samma möjligheter att uttrycka sig själva och kan därför vara i risken för 
att bli utanför och inte få sina röster hörda. Med hjälp av lek och samspel med andra i en 
vuxenledd grupp har även dessa barn en möjlighet till delaktighet. 
Folkhälsans förbund har årligen sedan 2009 köpt svenskspråkig grupptheraplay-
utbildning av Theraplayföreningen i Finland. I oktober 2011 var det ca 275 personer 
som hade gått grupptheraplay-utbildningen i Folkhälsans regi. Folkhälsan har 2009 och 
2010 gjort två mindre opublicerade internt ordnade kartläggningar med syfte att ta reda 
på om grupptheraplay utbildningen fyllde någon funktion i arbetet med barn. Ur kart-
läggningarna framkom att många professionella ansåg att grupptheraplay hade positiv 
effekt på barns välmående i barngruppen. Folkhälsan ville nu få en större utvärdering 
för att utreda utbildningens inverkan på de professionellas förhållningssätt till barnen 
och förhållningssättets inverkan på samhörigheten i barngruppen. 
Vårt examensarbete är beställt av Folkhälsan och syftet har bland annat varit att reda ut 
om grupptheraplay utbildningen har varit till stöd för professionella i arbetet med barn. 
Vi kommer som blivande socionomer att få arbeta med barn i olika livssituationer och 
är medvetna om att det förekommer utanförskap bland barnen inom daghemmets verk-
samhet. Förebyggande och stödande arbete kan ha en mycket stor effekt på barnets ut-
veckling och framtid.  Som socionomer vill vi stöda varje barn i gruppen och ge dem 
möjlighet till upplevelsen av delaktighet. Vi var därför båda intresserade över ett kon-
kret verktyg till att stöda gruppsamhörigheten och då vi fick höra om grupptheraplay 
blev vi mycket intresserade över dess positiva effekter. För att få ett mera djup i förstå-
elsen av metoden deltog vi personligen i grupptheraplay utbildningen.  
Denna studie kommer att vara till nytta för oss i vårt arbete med barn. Om resultaten i 
vår studie visar att metoden grupptheraplay stöder delaktighet hos barn, hoppas vi att 
det leder till en ökad medvetenhet om ett alternativt verktyg. Vi hoppas även att andra 
socionomstuderande skulle bli intresserade över metoden. Då vi kommer till arbetslivet 
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är det vårt ansvar som yrkesmänniskor att hålla vår kunskap uppdaterad och vi anser att 
det är mycket viktigt att kunna olika strategier för att förebygga utanförskap. 
1.1 Grupptheraplay 
Grupptheraplay är en lekfull och färdigt planerad vuxenledd samspelssituation, där man 
med hjälp av samspelslekar förstärker gruppsamhörigheten. Barnpsykiater samt ordfö-
rande i styrelsen för Finlands Theraplay förbund Lotta Lassenius-Panula, säger att bar-
nets sunda självkänsla kan utvecklas med hjälp av metoden. Grupptheraplay ger nya 
upplevelser av samvaro, vilket i vissa fall kan vara en reparerande känsla för ett barn. 
Man strävar till att varje barn ska känna sig delaktig i situationen. (Lassenius-Panula, 
2012)  
Syftet med grupptheraplay är att varje barn i gruppen ska ha möjlighet till en fungerande 
växelverkan, både mellan sig själv och pedagogen, samt med hela gruppen. Man träffas 
regelbundet ca 12 gånger i Grupptheraplay-sessionerna. Då man använder grupptherap-
lay till exempel på daghem, träffas man oftast en gång i veckan, vilket gör att barnen i 
gruppen får träna sina sociala färdigheter i en trygg miljö. Lekarna varierar beroende på 
målgruppen, men det finns alltid ett klart mönster i sessionerna. (www.theraplay.fi häm-
tad 24.9.2012) Lassenius-Panula (2012) tar upp att även om det är pedagogen som leder 
grupptheraplay, finns det fyra regler som deltagarna bör veta. 1. Inga pipin, vilket går ut 
på att man får varken såra, skada eller räta någon annan i gruppen. 2. Vi håller ihop, vil-
ket går ut på att man satsar på gruppsamhörigheten, ingen lämnas ensam. 3. Vi har ro-
ligt, med vilket man poängterar att det viktigaste är att alla trivs i gruppen. 4. Det är den 
vuxna som leder gruppen, detta behöver man inte uttrycka med ord, utan pedagogen vi-
sar hur lekarna går till och barnen behöver inte fundera på vad som sker näst. Vidare 
påpekar hon att den fjärde regeln är outtalad. Det är centralt i grupptheraplay att man 
inte lär barnen social samvaro, utan man gör social samvaro. Detta sker via samspelsle-
karna och de andra aktiviteterna på ett icke verbalt sätt (www.theraplay.org hämtad 
24.9.2012). 
Då man med hjälp av metoden stöder det enskilda barnet i att hitta sin plats, förstärks 
samtidigt hela gruppens dynamik. Metoden används därför på daghem, men man har 
även använt grupptheraplay i grundskolor som förebyggande arbete gällande mobbning. 
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Grupptheraplay används också inom barnskyddet och på vissa barnpsykiatriska enheter. 
Den har även spridits inom äldreomsorgen med positiv respons. (www.theraplay.fi häm-
tad 24.9.2012) 
Aktiviteterna man använder i grupptheraplay utgår ifrån fem dimensioner. Dessa är en-
gagemang, struktur, omvårdnad, utmaning och lekfullhet. Engagemang i grupptherap-
lay betyder att den vuxna lägger tyngd på barnens känslolägen. Lassenius-Panula (2012) 
säger att då man alltid är så nära barnet under sessionerna, måste man som vuxen kom-
ma ihåg att vara lyhörd. Vidare förklarar hon att man verkligen ska upptäcka barnet och 
fokusera sig på det unika i varje gruppmedlem. (Lassenius-Panula, 2012) 
Strukturen i grupptheraplay ser man då det alltid är pedagogen som leder aktiviteterna i 
sessionen. De trygga ramarna i grupptillfällena, med både en början och ett slut, ger en 
klar helhet. Lassenius-Panula (2102) betonar att orsaken till att den vuxna alltid leder 
sessionen, är att det ger barnet en möjlighet att  utan stress få njuta av hela stunden, och 
inte behöva kontrollera situationen. Pedagogen upptäcker det unika barnet med om-
vårdnad, där pedagogen noterar varje viktiga signal barnet ger. Här är det meningen att 
barnet ska få njuta av en fullständig känsla av att ha blivit både sedd och hörd. Utma-
ningen i grupptheraplay är att man utmanar barnet till att pröva på olika saker, samt att 
våga upptäcka världen. Lassenius-Panula betonar att utmaningarna alltid är små och att 
de varierar från barn till barn enligt utvecklingsnivå. Den femte dimensionen, alltså lek-
fullheten, står för att man alltid ska ha roligt i gruppen. (Lassenius-Panula, 2012) 
1.2 Grupparbete som förebyggande socialpedagogiskt arbete 
I grupptheraplay arbetar man i små grupper. Som socionomer arbetar vi ur ett socialpe-
dagogiskt perspektiv och vi ville därför ta reda på hur man kan förknippa socialpedago-
giken med grupparbete.  
Enligt Stensaasen & Sletta (2008) blir vi påverkade av de grupper vi tillhör och har till-
hört. Vår roll och vårt beteende i grupper kan vara mycket annorlunda, eftersom vi 
granskar de andra individerna och har en aning om vad de förväntar sig av de andra del-
tagarna i gruppen. I en social grupp ska det finnas två eller flera individer. Deltagarna i 
gruppen behöver vara engagerade så att de påverkar varandra via det sociala samspelet. 
Detta orsakar ett ömsesidigt beroende mellan deltagarna där man både bidrar och får 
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något från gruppen. (Stensaasen & Sletta 2008:26) Även Kauppila (2006) tar upp att i 
en grupp behövs det två eller flera individer, som är i ett personligt samspel med var-
andra. (Kauppila 2006: 85-86) 
Andresen (2002) skriver att Socialpedagogiken syns i grupparbete bland annat då man 
har färdiga mål inför de pedagogiska processerna. Grupparbetet ur ett socialpedagogiskt 
perspektiv kännetecknas av att lösa olika sorts sociala problem, som till exempel utan-
förskap, med hjälp av att integrera utstötta och marginaliserade individer tillbaka till 
gemenskapen. (Andresen 2002: 203 & 207) 
Vidare skriver Andresen (2002) att i det socialpedagogiska arbetet med grupper står var-
je individs identitetskänsla i centrum, vilket leder till ökad trygghetskänsla och grupp-
samhörighet. Det är viktigt att pedagogen skapar ett starkt band till varje barn i gruppen, 
eftersom känslan av tillhörighet förstärks. Andresen (2002) betonar att pedagogen be-
höver vara medveten om de enskilda gruppmedlemmarnas personlighetsdrag och ut-
vecklingsnivå då verksamheten för gruppen planeras. Detta bör göras eftersom varje 
barn har sina svaga och starka sidor. Vidare påpekar Andresen (2002) att det är de star-
ka sidorna hos barnet som pedagogen ska dra nytta av, eftersom detta stärker barnets 
självkänsla, vilket i sin tur leder till en känsla av delaktighet. (Andresen 2002: 207-208 
& 210)  
Andresen (2002) skriver att pedagogen förstärker trygghetskänslan genom att sätta upp 
enkla regler och mål, eftersom det utgör ramarna för gruppen. Vidare betonar han att det 
bör finnas möjligheter till kompromisser. För att ge varje barn en känsla om att ha blivit 
sedd och hörd, är det viktigt för pedagogen att med både ögonkontakt och kroppsspråk 
märka varje enskilda barn i gruppen. (Andresen 2002: 209) 
Andresen (2002) skriver att det är då gruppen har hittat sin harmoni och identitet, som 
det äntligen skapas ordentliga förutsättningar för pedagogen att arbeta aktivt med de 
barn som har svårigheter att hitta sin plats och roll i gruppen. För att inkluderingen ska 
ske är det nödvändigt att man godkänner och förstår barnets livssituation och historia. 
Andresen menar att den styrande kraften i det socialpedagogiska arbetet med grupper är 
att då vi lyckas förstärka de enskilda barnens självförtroende, så förstärks hela gruppen. 
(Andresen 2002: 214) 
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1.3 Syfte, frågeställningar, avgränsningar samt centrala be-
grepp 
Syftet med vårt examensarbete är att få svar på om grupptheraplay har varit till stöd i 
arbetet hos de professionella för att stöda barns delaktighet på daghem. Vi avgränsar 
arbetet till de som arbetar med barn, eftersom det är deras syn vi är intresserade över. 
Dessutom kontaktar vi endast respondenter som har fått svenskspråkig utbildning i 
grupptheraplay via Folkhälsan. Denna avgränsning lämnar utanför de som kunnat få ut-
bildningen rakt från Theraplay-föreningen eller möjligen via någon annan.  
Vi kommer att söka svar på följande frågeställningar: 
 Vad var det som motiverade respondenterna att gå utbildningen i grupptherap-
lay? 
 På vilket sätt har respondenterna kunnat använda kunskapen de fick i utbild-
ningen? 
 På vilket sätt har utbildningen i grupptheraplay påverkat den professionella yr-
kesrollen? 
 På vilket sätt är grupptheraplay en lämplig metod för att stöda delaktighet? 
 På vilket sätt påverkar grupptheraplay gruppsamhörigheten? 
 
1.4 Centrala begrepp  
Med vårt examensarbete vill vi ta reda på hur man som professionell kan stöda delak-
tighet hos barn med hjälp av metoden grupptheraplay. Grupptheraplay ger barn en möj-
lighet att få känna tillhörighet till en grupp. Vi anser att social inklusion är ett centralt 
begrepp, eftersom man oberoende av sin sociala bakgrund och behov har rätt till att få 
vara med i samhällsgemenskapen. Man kan tillhöra en grupp, men ändå inte uppleva sig 
delaktig. Man vill med metoden grupptheraplay förstärka barns upplevelse av delaktig-
het och det är därför vi valde även detta som ett centralt begrepp. I grupptheraplay an-
vänder man leken som en förenande kraft och det är därför vi även valde lek som läran-
de aktivitet som ett centralt begrepp.  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURSÖKNING 
Då vi gjorde vår litteratursökning använde vi sökorden grupptheraplay, theraplay, delak-
tighet, inklusion, gruppsamhörighet och barn, inclusion, group, child*, participation och 
togetherness, lek, play och play and learning. Vi sökte i följande databaser: Academic 
search elite, ARTO och Google Scholar. I detta kapitel kommer vi kort att presentera de 
åtta artiklar, vilka vi tyckte var relevanta för vårt arbete. 
 
2.1 Presentation av tidigare forskning och litteratur 
Eva Melin (2009) presenterar i hennes rapport  Barns Delaktighet i Förskolan - Defini-
tion, Observation och Analys av Delaktighet som Social Process en modell hur man kan 
uppmärksamma barns delaktighet. Melin (2009) bygger sina antaganden utifrån Ulf 
Jansons (2004) forskning  "Delaktighet som social process”, där hon med hjälp av att 
kombinera teorier och praktik utvecklade en manual. Manualen möjliggör att personalen 
systematiskt kan observera barns delaktighet i tre olika kategorier: omsorgskultur, un-
dervisningskultur och kamratkultur. Melin (2009) gör problematiken kring barns delak-
tighet synlig och hon menar att manualen kan vara vägledande för professionella i arbe-
tet med barn. Melin (2009) påpekar att manualen kan även användas då man vill forska 
kring barns delaktighet. (Melin 2009: 3, 5 & 42) Ett av våra centrala begrepp är delak-
tighet och vi anser att denna rapport är relevant för vårt arbete, eftersom vi söker en 
djupare förståelse för begreppet.  
 
Vi hittade en intressant artikel, Child participation in the early year - Challenges for 
participation skriven av Maryanne Theobald, Susan Danby och Jo Ailwood (2011). Syf-
tet med artikeln är att skapa en förståelse för barns delaktighet i Australien. De kommer 
i artikeln fram till att fokuset på barns delaktighet har ökat, men att det ändå saknas dju-
pare forskning inom området. De påpekar att istället för att föra barns talan ska man ta i 
beaktande deras egna åsikter gällande delaktighet. (Theobald, Danby & Ailwood 2011: 
19-20, 24) Vi anser att denna artikel är relevant för vårt arbete, eftersom syftet med 
grupptheraplay är att skapa en upplevelse av delaktighet.  
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Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (2003) diskuterar i sin pedagogiska 
forskning, Delaktighet som värdering och pedagogik, barnens rätt och möjligheter till 
delaktighet. De utgår ifrån tidigare forskning om begreppet delaktighet och diskuterar 
det nu ur ett barnperspektiv. Även i denna forskning påpekas att man ska se och förstå 
det enskilda barnet och Pramling Samuelsson & Sheridan poängterar att barns delaktig-
het och barnperspektiv är totalt beroende av varandra. De skriver att det är hela förhåll-
ningssättet och att man både bör se och höra barnen utifrån deras syn på världen runt 
omkring dem, som kan påverka barnens upplevelse av delaktighet. (Pramling Samuels-
son & Sheridan 2003: 70, 73 & 81) Vi anser att denna forskning är mycket relevant för 
vårt arbete, eftersom vi vill få en djupare förståelse för begreppet, men också för att vi 
vill förstå hur vuxnas förhållningssätt kan påverka barnens möjlighet till delaktighet.  
Hilkka Luttinen (2006)”Miten vuorovaikutusleikki tukee lapsen sosiaalisia taitoja vuo-
ropä-iväkodissa?” studerade effekten av grupptheraplay i en grupp med fyra barn på ett 
daghem, som är öppet dygnet runt. Syftet med arbetet var att ta reda på om grupptherap-
lay är en lämplig metod för att stöda barn i deras sociala färdigheter samt som förebyg-
gande arbete. Luttinen (2006) kartlagde varje barns sociala färdigheter, vilket upprepa-
des av personalen på daghemmet i mitten av studien. För att få se effekterna av metoden 
gjordes kartläggningen på nytt då grupptheraplay sessionerna avslutades. Hela proces-
sen dokumenterades för att på bästa sätt kunna utvärdera eventuella positiva effekter av 
metoden. Resultaten i forskningen visar att varje deltagare hade nytta av grupptheraplay 
och deras sociala färdigheter utvecklades positivt. Även växelverkan mellan barn och 
den vuxna förstärktes. Vi anser att denna forskning har en klar koppling till vårt exa-
mensarbete, eftersom syftet med Luttinens studie var att ta reda på hur grupptheraplay 
stöder barns sociala färdigheter. Vi vill se om vår undersökning får liknande resultat. 
(Luttinen 2006: 2, 42, 62-69) 
Anja Salmi (2010) har gjort en forskning, Vuorovaikutusleikkiä ja ryhmätheraplayta 
päivähoidossa, på daghem inom Nådendal, Paimio och Åbo. Syftet med forskningen 
var att kartlägga användningen av grupptheraplay och att ta reda på hur metoden tilläm-
pades på daghemmen. De ville även sprida kunskap om metoden. (Salmi 2010: 2, 28) 
Salmi gjorde temaintervjuer till 18 respondenter och för att få ett djup i svaren använde 
hon ett frågeformulär. Resultaten analyserades med innehållsanalys. Resultaten visar att 
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metoden har varit till nytta i arbetet med barnen eftersom man såg positiva förändringar 
i de sociala färdigheterna. Resultaten pekar även på att växelverkan mellan pedagogen 
och barnen förstärktes. Personalen var nöjda med metodens stödande möjligheter, men 
det förekom också kritiska åsikter bland annat gällande brist på resurser. (Salmi 2010: 2, 
33, 51, 83) Vi anser att denna forskning var mycket relevant till vårt arbetet eftersom vi 
söker svar på liknande frågor. 
The Playing Learning Child: Towards a pedagogy of early childhood skriven av Ingrid 
Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson i Sverige vid Göteborgs universitet 
anser vi att är relevant för vårt arbete, eftersom vi söker svar på lekens betydelse för lä-
rande. Syftet på denna litteraturforskning var att analysera och kritiskt tolka och granska 
tidigare studier gällande lek och lärande samt att skapa ett nytt hållbart förhållningssätt 
till lek som lärande pedagogisk aktivitet. De granskade tidigare forskning och bakgrund 
gällande barns tidiga utbildning i form av lek och lärande. Sedan bearbetade de resulta-
ten av flera års forskning om barns lärande i förskolan relaterat till den svenska läropla-
nen för tidig utbildning. I artikeln föreslog de en ny hållbar pedagogik för framtiden, 
som inte skiljer på lek och lärande, utan bygger på de likheter som lek och lärande har 
tillsammans för att främja kreativiteten och lärandet. (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2008: 623-625) 
Syftet med litteraturstudien The swedish national curriculum - Play and learning with 
fundamental values i focus skriven av Anette Sandbergs & Eva Ärlemalm-Hagsérs 
(2011) är att diskutera och utreda tidigare forskning angående lek och lärande i relation 
till tre grundläggande värderingar: barns rättighet, kön och utbildning för varaktig ut-
veckling. Detta gör de för att kunna hitta ett mer hållbart och utvecklande pedagogiskt 
synsätt och tänkande kring lek och lärande som en kombinerande kraft. De kommer 
fram till att lekfullt lärande i tidig barndom skapar förutsättningar för bättre framgång i 
skola. De ser även leken som en mycket viktig del av barnens lärande. (Sandberg & Är-
lemalm-Hagsérs 2011: 44-45, 49) 
Vi hittade en intressant artikel, Play and positive group dynamics, skriven av Pam 
Thompson & Samantha White (2010). Även i denna artikel beskriver man vikten av 
Med vår undersökning vill vi få svar på om metoden grupptheraplay har varit till stöd 
för de professionella i deras arbete för att stöda delaktighet hos barn. lekens betydelse 
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för lärandet. De tar upp vikten av den vuxnas roll samt hur pedagogen kan engagera 
barnet på ett lekfullt sätt i lärandet. Artikeln beskriver även grupputvecklingens olika 
steg. (Thompsom & White 2010: 54) Vi anser att denna artikel var relevant för vårt ar-
bete, eftersom det än en gång tas upp lekens betydelse och grupptheraplay är baserat på 
samspelslekar.  
3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp den teoretiska referensramen för vårt arbete. Vi an-
ser att socialpedagogiken är ramen i vårt teoretiska kunnande och handlande som bli-
vande socionomer. Vi kommer att ha ett ansvar gentemot individer och grupper som 
befinner sig i utsatta livssituationer och anser därför att det lämpligaste sättet att studera 
fenomenet är ur det socialpedagogiska perspektivet. Syftet med vårt arbete är att söka 
svar på om grupptheraplay har varit till stöd för de professionella i arbetet för att stöda 
barns delaktighet. Vi kommer att definiera begreppen delaktighet och social inklusion 
eftersom vi anser att de är mycket centrala i vårt studie. I grupptheraplay använder man 
samspelslekar som en förenande kraft, vilket är orsaken till att vi även kommer att ta 
upp och definiera leken som en lärande aktivitet. 
3.1 Det socialpedagogiska perspektivet 
Inom socialpedagogiken finns det olika metoder en pedagog kan använda i arbetet för 
att stöda individer i svåra situationer, då de egna resurserna inte räcker till. (Madsen 
2001: 19) I socialpedagogens arbete ingår det att handleda och hjälpa individer både 
individuellt och i grupp, för att undvika utanförskap och marginalisering. Det handlar 
om svåra situationer där pedagogen finns till för att stöda individen att uppnå förutbe-
stämda mål. Dessa sociala problem kan uppstå bland annat då samhällets förväntningar 
inte kan förverkligas av individen eller grupper. Madsen beskriver det socialpedagogis-
ka handlandet som samhällets uppgift att både förebygga och lösa dessa sociala och pe-
dagogiska problem. (Madsen 2006: 9&66)  
Med hjälp av socialpedagogiken vill man försäkra varje människas rätt till att få vara 
medlemmar i olika nätverk, som till exempel i familjen och skolan.  Madsen (2001) me-
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nar att det socialpedagogiska handlandet kan hjälpa de utsatta individerna genom att in-
tegrera dem tillbaka till samhällets gemenskap. (Madsen 2001: 19) Liknande skriver 
Väisänen (2007) att en av socialpedagogikens grundstenar är att integrera människan 
tillbaka till samhället. Vidare menar Väisänen att redan i barndomen börjar kontrollen 
över det egna livet utvecklas och om man redan då hamnar in i en ond cirkel måste man 
enligt det socialpedagogiska perspektivet ersätta detta med positiva faktorer. (Väisänen, 
2007: 172-173) 
De metoder som pedagogen använder finns till för att på bästa möjliga sätt kunna få in-
dividerna att uppnå önskade förändringar i sin livssituation. Detta sker med en förståelse 
för klienten. (Madsen 2006: 54) Socialpedagogens roll är att skapa förutsättningar så att 
individens levnadsvillkor utvecklas och återskapas, vilket är en förutsättning för indivi-
dens fortsatta utveckling och lärande. Det är fråga om en social förändring mot det bätt-
re. Socialpedagogens arbete med klienten kan ses som ett pedagogiskt möte och som en 
pedagogisk relation. För att en relation ska bli pedagogisk finns det två krav. Det första 
kravet är att mötet med klienten ska ha en mening och ett givet syfte, d.v.s. den genom-
tänkta processen ska ha ett färdigt mål. Det andra kravet är att pedagogen tar sitt ansvar 
för klienten, och på så vis finns det en ledare och en eller flera klienter i relationen. So-
cialpedagogen ska se sin klient som en likvärdig och jämställd individ och får inte an-
vända sin makt fel. (Madsen 2001: 222-223) Liknande skriver Väisänen (2007) att man 
ser socialpedagogiken i problemlösningsprocesser, som ett sätt att förstärka motivatio-
nen till förändring. Med hjälp av rätta resurser är det möjligt för varje individ att kunna 
förändras och utvecklas. Klientens egen förmåga, vilja och rätt till att göra egna beslut 
skall respekteras. (Väisänen 2007: 177-179) Madsen påpekar att då målet slutligen upp-
fylls i den socialpedagogiska processen ska relationen mellan pedagogen och klienten 
avslutas (Madsen 2001: 223). 
Madsen (2001) delar in den socialpedagogiska verksamheten i fyra olika grupper, i 
vilka socialpedagogen kan använda sina kompetenser. Dessa kompetenser är knutna till 
händer, hjärta, tunga och hjärna och han beskriver dem för det manuella/produktiva 
fältet, det kroppsliga/musikaliska fältet, det språkliga/sociala fältet samt det 
vetenskapliga/experimentella fältet. Då socialpedagogen förstår och klarar av att 
använda dessa fyra kompetenser på sitt egna sätt i arbetet, talar man om den femte 
kompetensen. Dessa fem kompetenser ger grunden för en socialpedagog att kunna 
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handla både som människa och som yrkesmänniska. 
 
 Den produktiva kompetensen betyder att socialpedagogen skall kunna lösa olika 
uppgifter med hjälp av sina händer, olika redskap och verktyg. Man behöver kunna 
organisera och planera. Eftersom det är fråga om konkreta handlingar, till exempel helt 
vardagliga saker som pedagogen gör tillsammans med klienten, symboliserar handen 
detta kompetensområde. Med det kroppsliga fältet, alltså den expressiva kompetensen 
menar Madsen (2001) att socialpedagogen bör kunna både kommunicera och sätta sig in 
i  klientens situation via det talade och kroppsliga språket. Det kan vara mycket 
betydelsefullt att kunna använda kroppsspråk till exempel via dans, musik och drama, 
för att visa erfarenheter, sympati och andra känslor, som inte kanske går att informera 
via tal. Man kan även visa sin tysta kunskap med hjälp av kroppen. Det språkliga fältet, 
alltså den kommunikativa kompetensen, är mycket viktig menar Madsen (2001). Via 
kommunikation får handledaren kontakt med klienten och på detta vis kan man skapa en 
växelverkan, vilket hjälper till att nå de önskade förändringarna och målen. Den 
kommunikativa kompetensen består även av en praktisk sida där pedagogen ska kunna 
planera och förverkliga en pedagogisk verksamhet där dessa mål kan utövas. Madsen 
(2001) menar att i det vetenskapliga fältet, d.v.s. den analytiska och syntetiska 
kompetensen, skall pedagogen kunna se på världen på ett utforskande och ett 
reflekterande sätt. Vidare skriver han att vi arbetar för att nå sanningen så nära som 
möjligt. Pedagogen bör vara medveten om klientens bakgrund och levnadsvillkor för att 
förstå helheten. Möjligheten att stöda klienten ökar, eftersom pedagogen har kunskap 
om sina egna handlingsalternativ. Madsen (2001) menar således att pedagogens egna 
erfarenheter och tillägnade teorier fungerar som förståelseramar. Madsen (2001) 
påpekar att eftersom de tidigare nämnda fyra kompetenserna inte kan användas 
ensamma blir den femte kompetensen den viktigaste. Även om ett av fälten vore 
dominerande i arbetet med klienten, nås målen endast i samspel med de andra fälten. 
Madsen (2001) menar att pedagogen bör reflektivt kunna integrera alla dessa fält till sin 
egen handlingsförmåga där även den egna personlighet syns. (Madsen 2001: 226-336) 
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3.2 Lek som lärande aktivitet 
I grupptheraplay använder man samspelslekar för att kunna skapa samhörighet i grup-
pen, därför vill vi förstå lekens betydelse som lärande aktivitet. 
De första lekteorierna som söker svar på frågan ”varför barn leker” innehåller filosofis-
ka tankar och uppkom i slutet av 1800-talet. Man menade att meningen med leken var 
att barnen skulle förberedas för det vuxna livet. De nutida teoretiska perspektivet på 
barns lek är resultat av olika empiriska studier, vilka är till hjälp i processer då man för-
söker precisera barns lek. Förklaringarna blir dock olika beroende på vilken teori och ur 
vilket perspektiv forskaren försöker fånga leken. I det kulturella och sociala perspekti-
vet lägger man vikten på hur barn tillsammans med varandra kan skapa en förenad kul-
tur, d.v.s. man är intresserad över det som är gemensamt i leken. (Löfdahl 2008: 34-35) 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att man är intresserad över lekens be-
tydelse för barns utveckling både psykiskt och fysiskt. Barn i tidig ålder skiljer inte på 
lek och lärande och man kan inom pedagogiskt arbete se på lek som lärande och på lä-
rande som lek. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:83) Liknande skriver Sandberg 
&Ärlemalm-Hagsér (2011) att tidigare såg man på lek och lärande som två totalt skilda 
aktiviteter, men att man nuförtiden anser att leken har en stor betydelse för lärandet. 
(Sandberg &Ärlemalm-Hagsér 2011:44) Vidare tar Pramling Samuelsson & Sheridan 
(1999) upp att barn ökar sin förmåga till social kompetens med hjälp av att leka till-
sammans. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar således att via lek lär de sig 
bland annat att känna empati och sympati och att ta andra människor i beaktande. Sam-
tidigt som barnen övar att följa regler, lär de sig att kompromissa. Pramling Samuelsson 
& Sheridan (1999) påpekar att det kan uppkomma problem med maktpositioner, men 
med hjälp av leken stimuleras barnens förmåga till samarbete, vilket i sin tur lär dem 
lösa sådana konflikter. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:84, 86) Liknande skri-
ver Thompson & White (2010) i sin artikel Play and positive group dynamics att lekens 
samspel stöder barns lärande samt deras litande på varandra. De lär sig via leken på ett 
tryggt och roligt sätt att hantera olika konflikter och samtidigt får de öva på att göra 
egna val och beslut. (Thompson & White 2010:54) Sandberg &Ärlemalm-Hagsér 
(2011) fortsätter att då barnen kommer upp i skolåldern är det pedagogernas attityder 
som skapar avgränsningen mellan lek och lärande. Det är viktigt för pedagogen att lära 
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ut kunskapen på ett lekfullt sett för att göra inlärningen mer intressant och väcka bar-
nens lekfulla upptäckarlust samt deras entusiasm för lärandet. (Sandberg &Ärlemalm-
Hagsér 2011: 44-45) 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser att det finns tre sociala lekregler att kän-
na till för att uppehålla överrenskommelse i leken. Det första är samförstånd, vilket be-
tyder att barnen som deltar i leken är medvetna om vad de leker och med vem de leker. 
Den andra regeln är ömsesidighet, med vilket de menar att barnen som leker tillsam-
mans behöver vara på en jämställd nivå, oberoende ålder eller den fysiska utvecklingen. 
Den tredje sociala regeln barn behöver behärska är förmågan att turas om. Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999) menar att med hjälp av denna kunskap hålls leken i ba-
lans med likvärdiga deltagare. De påpekar att man som pedagog kan utveckla och vara 
till stöd i leken med att aktivt delta i den. Det finns barn som tycket att det är lätt att gå 
med i lekar eller att starta en egen, men det finns också barn som behöver extra stöd för 
att våga delta i andra barns sysselsättningar. Som pedagog gör man det lika möjligt för 
alla barn att vara med. Pedagogen kan antingen stöda barnen i dessa olika sociala regler 
eller hjälpa barnen att våga delta i själva leken. Det är på den vuxnas ansvar att barnen 
erbjuds en miljö där det är möjligt att leka tillsammans på ett stressfritt sätt. (Pramling 
Samulesson & Sheridan 1999: 86-87) 
3.3 Delaktighet 
Barns delaktighet är tydligt inskriven i den finska barnskyddslagen. Enligt lagen ska 
varje barns röst höras och man ska uppmärksamma deras önskemål efter deras ålder och 
den individuella utvecklingsnivån. (Barnskyddslag 13.4.2007/417, 4kap20§) Ingemar 
Emanuelsson (2004) skriver att den logiska följden av tankesättet i vårt demokratiska 
samhälle är att alla har rätt till en full delaktighet. (Tøssebro 2004:105) Magnus Tide-
man (2004) sammansätter begreppet delaktighet och normalisering. Med detta menar 
han att alla individer borde ha likvärdiga levnadsvillkor. (Gustavson 2008: 25) 
Melin (2009) skriver i sin forskningsrapport Barns Delaktighet i Förskolan - Definition, 
Observation och Analys av Delaktighet som Social Process, att vi människor som socia-
la individer söker redan vid födseln efter gemenskap och tillhörighet. Känsla av delak-
tighet är en individuell upplevelse som kan ta både positiva och negativa uttryck. Man 
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kan antingen känna sig tillhöra olika grupper eller också kan man uppleva känslan om 
utanförskap. Vi alla har vår egen uppfattning om när och hur vi känner oss delaktiga. 
(Melin 2009: 4-5) Då en människa är i samspel och involverad i en livssituation talar 
man om delaktighet. Då man definierar begreppet är det fråga om en upplevelsedimen-
sion, d.v.s. hur individen själv upplever situationen. Uppfattningen som individen själv 
har, är beroende av olika omständigheter som till exempel egen personlighet och ålder. 
(Gustavsson 2008: 43, 138) 
Enligt ICF:s klassifikation (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) talar man om delaktighet då en människa upplever sig involverad i en livssitua-
tion. Delaktigheten upplevs i samspelet mellan en individs aktivitet och miljö. Det är 
således fråga om varje människas upplevelse av egenmakt och självbestämmande. Del-
aktighet är en individuell upplevelse och är svår att mäta, eftersom människor kan upp-
leva situationer på olika sätt, beroende på egna erfarenheter och bakgrund. Björck-
Åkersson & Granlund (2004) beskriver att det är individen själv som bedömer sin käns-
la om delaktighet och att det är olika aspekter som påverkar upplevelsen. (Björck-
Åkersson & Granlund 2004: 36-37) 
Även Molin (2004) beskriver begreppet delaktighet som individens egna engagemang i 
livssituationer. Vidare tar han upp att enligt  FN:s konvention är delaktighet en del av de 
mänskliga rättigheterna. Molin (2004) påpekar att det är själva känslan att vara en del 
av något som leder till individens delaktighet. Han menar således att då man fysiskt är 
med i en aktivitet, är det upplevelsen av tillhörighet, som skapar delaktigheten. (Molin 
2004: 50-52) 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) tar upp i sin pedagogiska forskning att barns 
delaktighet speglas ur de vuxnas syn på de rådande normer och kulturella värderingar, 
som är i ständig förändring i det levande samhället. Människan och miljön är beroende 
av varandra och därför förknippas barns delaktighet med de värderingar som råder i 
samhället. Det största utbytet av dessa värderingar och normer sker inom barnomsorgen 
i den pedagogiska fostringsgemenskapen. (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003: 73) 
Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) är vi i dagens samhälle mera barncent-
rerade i det pedagogiska tänkande. Detta har lett till att pedagogen blivit mera jämställd 
med barnet och därför har barnens möjlighet till delaktighet ökat. För att detta ska fun-
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gera gäller det för pedagogen att förstå barnet och dens individuella utvecklingsnivå 
samt behov. Då man planerar den pedagogiska verksamheten är det således viktigt att 
vara medveten om barnets historia och helhet, eftersom barnen har olika möjligheter 
och förutsättningar till lärande. Vidare skriver Pramling Samuelson & Sheridan (2003) i 
sin forskningsrapport att delaktigheten är en grundförutsättning för att ett barn ska kun-
na både ses och höras. (Pramling Samuelson & Sheridan 2003: 70, 74-75) 
Melin (2009) poängterar i sin forskningsrapport Barns Delaktighet i Förskolan - Defini-
tion, Observation och Analys av Delaktighet som Social Process, att det är svårt att rakt 
definiera vad delaktighet är och tar därför upp sex olika aspekter som gör det enklare att 
förstå begreppet. Delaktighet är ett så kallat paraplybegrepp som har under sig följande 
sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande och 
autonomi. Melin (2009) beskriver tillhörigheten som att man tillhör ett sammanhang. 
Man kan vara inskriven i en skola, en medlem av en familj osv. Tillgängligheten beskri-
ver hon som fysisk delaktighet med vilket hon menar att man fysiskt har en möjlighet 
att delta i en aktivitet. Samhandlingen, d.v.s. den sociala delaktigheten, beskriver Melin 
(2009) som att individen är med i en social handling. Det kan vara fråga om en samord-
nad aktivitet där allas deltagande gör helheten, till exempel en roll lek där det finns olika 
roller, men varje medlem har en. Engagemanget, beskriver Melin (2009) som att delta-
garen själv känner motivation till handlingen, alltså känner sig engagerad till det indivi-
den gör. Det är fråga om en personlig aspekt. Då man själv känner att man vill vara med 
i aktiviteten stiger också motivationen, vilket gör det ännu lättare att vara engagerad. 
Melin (2009) beskriver erkännandet som att man ses som en delaktig medlem också ut-
ifrån de andra. Man ses och antas i gruppen som en person, vars närvaro accepteras. Au-
tonomin beskriver Melin (2009) som självbestämmande och som självständighet, utifrån 
de samhälliga regler och normer som råder. (Melin 2009: 6,8)  
3.4 Social inklusion 
Med social inklusion menar man att alla har rättighet till att få vara med i samhället och 
att alla ska ses som jämställda individer. Man talar om det rymliga samhället då alla har 
samma möjligheter till att vara en del av samhällets helhet samt att bli sedda, hörda och 
respekterade oberoende sin sociala bakgrund, särskilda behov eller kulturella tillhörig-
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het. Madsen (2006) skriver att inklusion kan vara defensiv eller offensiv, beroende på 
om avvikelsen redan har inträffat eller om man behöver sätta in förebyggande insatser. 
Motsatsen till social inklusion är social exklusion med vilket man menar handlingar där 
man antingen stöter ut någon eller hindrar denna från att komma in. Social inklusion 
speglar de normer och värderingar som råder i samhället. (Madsen 2006: 171-172) 
Madsen (2006) skriver att varje barn oavsett deras olikheter och bakgrund ska ha sam-
ma rätt till den inklusiva skolan där de har möjlighet att ta del av den gemensamma un-
dervisningsplanen, i en gemensam skolmiljö. Detta ger barnen en möjlighet till gemen-
skap, vilket minskar risken av diskriminerande attityder.  Enligt Madsen (2006) är social 
inklusion en strävan för att allas sociala deltagande ska vara möjligt. Detta ses som en 
grund i lärandet, eftersom det kräver att man är inkluderad för att ha möjlighet att delta i 
olika sociala situationer. Vidare förklarar Madsen (2006) att social inklusion betyder att 
resurserna måste komma till barnet. Då ett barn behöver stöd i vardagen, ska hjälpen ges 
där barnet lever sin normala vardag, som till exempel i hemmet, på daghemmet eller i 
skolan. Med hjälp av professionella kan barnet få det stöd som behövs för att trygga och 
stöda utvecklingen, samtidigt som behovet av att få vistas med jämnåriga i en social 
miljö tillfredsställs. (Madsen 2006: 174-175, 178-179) 
Sammanfattningsvis av detta kapitel vill vi poängtera att enligt det socialpedagogiska 
perspektivet ska varje individ ha samma möjligheter till upplevelsen av delaktighet. För 
att uppnå målet av upplevd delaktighet, behöver man kunna använda olika metoder som 
verktyg. I arbetet med barn är leken ett naturligt verktyg. Vi ville definiera dessa be-
grepp eftersom grupptheraplay är en metod där man använder samspelslekar för att stö-
da delaktighet.  
4 METOD 
I detta kapitel kommer vi att förklara vårt val utav metoden vi använde för att söka sva-
ren på våra forskningsfrågor. Vi kommer även att beskriva vår insamlingsprocess samt 
hur vi sedan kunde analysera resultaten.  
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4.1 Metodval och genomförande av undersökning 
Med vårt examensarbete vill vi ta reda på om grupptheraplay har varit till stöd i arbetet 
för de professionella att stöda barns delaktighet. Vi avgränsade informanterna i den em-
piriska undersökningen till de professionella som i Svenskfinland har fått gå utbildning-
en i grupptheraplay via Folkhälsan åren 2009-2011. Eftersom vi ville förstå och förklara 
respondenternas synpunkter och åsikter behövde vi öppna svar. En del svar ville vi även 
kunna statistiskt belysa procentuellt, för att få en klarare helhetsbild. Den metod som vi 
ansåg bäst passade vår undersökning var alltså den kvalitativa metoden med inslag av 
den kvantitativa metoden. Jacobsen (2007) beskriver att då man gör en kvalitativ under-
sökning är det möjligt för respondenterna att dela med sig sina erfarenheter, synpunkter 
och åsikter med egna ord. Vidare skriver han att det ändå kan vara en fördel att ta ett 
avstånd ifrån de man undersöker, eftersom det då inte framkommer personliga kontak-
ter. Detta medför en mindre risk för intervjueffekt. (Jacobsen 2007: 48, 54, 204) Med 
utgångspunkt från vår frågeställning utformade vi i tätt samarbete med Folkhälsan ut-
format frågor till en enkät. Folkhälsan skickade brevet per e-post i deras namn med en 
bifogad länk till vår enkätundersökning. Detta gjorde vi för att öka svarsprocenten och 
därmed minimera eventuella bortfall, som kunde ha kommit upp på grund av en okänd 
avsändare.  
Jacobsen (2007) beskriver fyra möjliga metoder för insamlande av data: enkät per post, 
enkät via internet, enkät per e-post och enkät per telefon. Alla metoder har svagheter 
och styrkor och därför bör valet av metoden bygga på vad man vill uppnå med under-
sökningen. För att kunna bedöma vilken av metoderna är bäst för undersökningen, be-
höver man jämföra dem utifrån sju kriterier som Jacobsen beskriver: kostnader, snabb-
het, svarsprocent, vilken grupp det är man undersöker, intervjueffekt, enkätens komplex-
itet samt den upplevda anonymiteten. (Jacobsen 2007: 200-204) 
Kontakten hölls ansiktslös då informanterna svarade på enkäten anonymt, vilket vi tror 
att ökade chansen till ärlighet i svaren. Vi skickade vår enkät per e-post vilket var kost-
nadsfritt för oss och vi hoppas på att respondenterna skulle returnera svaren inom den 
anmälda tiden. 
Enligt Jacobsen (2007) måste man komma ihåg att vara noggrann och tydlig med in-
struktionerna till enkäten, eftersom respondenterna inte har möjlighet att få hjälp till 
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frågorna. (Jacobsen 2007: 205) Vi var medvetna om att det kan uppkomma tekniska 
svårigheter och fel med den elektroniska enkäten. Dahmström (2009) poängterar att 
även stilen, färgen, layouten och grafiken kan påverka hur respondenterna svarar. 
(Dahmström 2009: 84) 
Den som gör enkäten kan i förhand bestämma vad som anses relevant att svara. Då upp-
kommer det en risk att respondenten inte får svara som hon eller han i verkligheten kän-
ner. (Jacobsen 2011: 54) Vi är medvetna om denna möjliga effekt och därför bad vi re-
spondenterna vänligen motivera sina svar och dessutom bestod vår enkät av många 
öppna frågor.  
4.2 Bearbetning och analys 
Nästa steg i vår undersökningsprocess blev att bearbeta och analysera respondenternas 
svar på vår enkät. I och med att enkäten har många öppna frågor, var vi medvetna om 
att vi kunde få varierande svar. Vidare i arbetsprocessen leder det till att tolka, förstå 
och systemetisera de insamlade svaren. Det var viktigt för oss att se både skillnader och 
likheter på eventuella svar utifrån vår frågeställning och den teoretiska referensramen i 
vårt arbete. Då vi bearbetade och analyserade svaren delade vi in våra data i olika teman 
och kategorier. Vi analyserade resultaten med hjälp av en innehållsanalys, vilken Jacob-
sen (2007) beskriver som en teknik där man delar in data i teman och kategorier för att 
kunna se samband mellan dem. Då man tolkar svar med hjälp av en innehållsanalys har 
det att göra med förståelse om vad som har hänt i en viss situation och vad personen i 
fråga har svarat. Vidare beskriver Jacobsen att det gäller att leta efter eventuella skillna-
der eller likheter i svaren. Många liknade svar ger en sannare bild av slutsatserna i un-
dersökningen. Vi ville också analysera vad som var det mest typiska svaret. (Jacobsen 
2007: 134-135, 139, 144, 235) 
4.3 Etiska överväganden 
Enligt Dahmström (2009) finns det en inbyggd konflikt mellan forskningskravet och 
individskyddskravet. Dessa krav måste vägas emot varandra, vilket innebär att även om 
forskningen är viktig och nödvändig för samhället och individens utveckling, måste in-
dividerna skyddas från psykisk och fysisk skada i sina privatliv. Man måste ta i beaktan 
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både de kortsiktiga och de långsiktiga följderna när man tar ställning inför nya veten-
skapliga undersökningar. (Dahmström 2009:358) 
Jacobsen (2007) beskriver att en undersökning innebär i regel att man tränger sig in i en 
enskild individs privatliv. Vidare lyfter han fram tre grundläggande etiska krav som be-
höver uppfyllas. Dessa är informerat samtycke, individens skydda av privatlivet och att 
bli korrekt återgiven. Frivilligheten i deltagande av en undersökning är grundläggande. 
Respondenten ska också förstå syftet med studien och vara medveten om de eventuella 
positiva eller negativa följderna. (Jacobsen 2007:21) 
I vår undersökning anser vi att vi följde de etiska överväganden, genom att vi i följebre-
vet tog upp att vår undersökning var anonym och poängterade frivilligheten att både 
delta och svara på våra frågorna, detta innebar att ingen utomstående kunde identifiera 
respondenterna. Vi tog upp att de uppgifter som samlades in skulle bara användas för de 
ändamål och syfte enkäten var avsedd till och inte i några andra sammanhang. Vidare 
tog vi upp att allt insamlat material kommer förstöras då examensarbetet är färdigt och 
godkänt. Respondenterna var via vårt följebrev medvetna om att de kunde lämna frågor 
obesvarade. Följebrevet förklarade kort och tydligt syftet med undersökningen och vi 
förklarade nyttan som både vi, Folkhälsan och de utsatta barnen kunde ha av deras svar. 
 
5 RESULTATREDOVISNING 
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt insamlade material i en samlad resultatredo-
visning. I vår datainsamlingsmetod använde vi oss av den kvalitativa metoden med in-
slag av den kvantitativa metoden. Största delen av frågorna i enkäten var öppna frågor, 
vilket är orsaken till att vi analyserar dem med hjälp av innehållsanalys. Några delar av 
frågorna kommer vi att ange procentuellt, vilket ger oss möjligheten att få både fördju-
pade svar med individuella synpunkter, men också svar som kan belysas statistiskt. En-
käten samt vårt elektroniska följebrev skickades ut via Folkhälsan per e-post till respon-
denterna i mars 2012. 200 stycken elektroniska följebrev och enkäter skickades ut varav 
25 föll genast bort på grund av fel adress. Inom två veckor fick vi in 12 svar. Vi deltog i 
ett grupptheraplay seminarium och presenterade syftet med vår studie, vilket bidrog till 
ökande svarsprocent. I slutet av april hade vi fått in 33 svar. Svarsprocenten blev således 
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18,85%. I detta kapitel kommer vi att redovisa de svar vi fick på våra enkäter (se bilaga 
2) och kategoriserar dem utgående från följande nio huvudkategorier: 1. Motivationen 
till deltagande i utbildningen, 2. Utbildningsdelar, 3. Egen åsikt om utbildning samt vi-
dare rekommendation, 4. Egna erfarenheter av grupptheraplay efter utbildningen? 5. 
Påverkade utbildningen yrkesrollen? 6. Grupptheraplay - en metod som stöder de pro-
fessionella i sitt arbete? 7. Upplever de professionella någon förändring i barngrup-
pen?  8.  Grupptheraplay - en lämplig metod för de professionella att stöda barns del-
aktighet? 9. Förslag till förändringar i utbildningen. För att kunna förklara resultaten i 
kategorierna kommer vi att belysa dem med citat. 
5.1 Motivationen till deltagande i utbildningen 
Respondenterna fick först berätta sin professionella yrkesroll samt vilket år de deltagit i 
utbildningen grupptheraplay. Syftet med denna fråga var att få reda på varför de hade 
deltagit i utbildningen, vilket gav oss möjligheten att få veta om de hade hört om den 
via kollegor och frivilligt sökt sig till utbildningen eller om det hade varit arbetsgivarens 
önskemål. Syftet var också att ta reda på om de såg utbildningen som en kompletterande 
kompetens i deras yrkeskunnande, eller om de hade känt behov för att hitta en ny metod 
som kunde stöda barns delaktighet och motverka utanförskap hos barnen i gruppen. 
Resultaten visar att nio av respondenterna var specialbarnträdgårdslärare (27,28%), åtta 
var barnträdgårdslärare (24,24%), fyra var familjearbetare (12,12%), fyra var sociono-
mer (12,12%), tre var skolkuratorer (9,09%), en var närvårdare (3,03%), en var ergote-
rapeut (3,03%), en var handledare(3,03%) , en var daghemsföreståndare (3,03%) och en 
var skolpsykolog (3,03%). Se figur 1. 
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Figur 1. Yrkesfördelning bland respondenterna. 
Enligt resultatet kunde orsakerna till att man hade velat delta i utbildningen kategorise-
ras i tre olika grupper; "eget intresse", "kollega föreslog" och "arbetsgivarens önske-
mål". Resultatet visar att största delen av respondenterna dvs. 23 (69,7%) hade deltagit i 
utbildningen på grund av eget intresse. Sju av respondenterna (21,21%) hade blivit re-
kommenderade av kollegor. Tre av respondenterna (9,09 %) hade gått utbildningen på 
grund av önskemål från arbetsgivaren. Se figur 2. 
 
Figur 2. Orsak till deltagande i utbildningen. 
Resultatet visar att i kategorin "eget intresse" var hopp om ökad kunskap samt möjlig-
heten att kunna utveckla sitt yrkeskunnande avgörande för deltagande i utbildningen. 
Några respondenter hade saknat bra verktyg till att kunna stöda samhörigheten och ge-
menskapen i grupper hos barn. En del av respondenterna hade redan uppmärksammat 
problem gällande barns delaktighet och dessutom sett barn som har svårigheter med att 
knyta an med de andra i gruppen. De hoppades att grupptheraplay skulle vara en kom-
pletterande metod i deras arbete. Några respondenter nämnde att de var nöjda med att ha 
möjligheten att delta i en kostnadsfri utbildning. Det framkom att några respondenter 
hade behov av denna utbildning i sitt yrke eftersom de saknade ordentliga verktyg i att 
stöda samhörigheten hos barnen i gruppen. 
Under kategorin "kollega föreslog" tog tre respondenter upp att kollegor hade tidigare 
erfarenheter av grupptheraplay och de hade rekommenderat att gå utbildningen. Någon 
av respondenterna hade fått en förfrågan av sin kollega att tillsammans börja dra 
grupptheraplay-relaterade grupper. En del nämnde att man gärna skulle ha med sig ett 
arbetspar till utbildningen. En del av respondenterna hade hört rykten ifrån andra håll 
gällande metodens positiva inverkan. 
Eget intresse 
Kollega föreslog 
Arbetsgivarens 
önskemål 
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Under kategorin "arbetsgivarens önskemål" beskrev respondenterna att eftersom kolle-
gor redan hade gått utbildningen, så förväntades man själv gå den nu när det fanns en 
möjlighet. Det framkom att även om förmannen hade bett dessa respondenter att gå ut-
bildningen, så fanns det i bakgrunden ett eget intresse. 
Vidare visar resultaten att sex av respondenterna inte hade några förväntningar inför ut-
bildningen, då de inte hade någon förkunskap om metoden grupptheraplay. Bland de  
övriga 27 respondenter framkom det att de ville få tips och råd då de arbetade med ut-
satta barn. Det framkom också att en del saknade nya idéer på olika samspelslekar. De 
ville även få reda på hur man med hjälp av metoden kunde stöda barns delaktighet. Det 
önskades även att man kunde få ny kunskap gällande samarbete i grupper. 
En respondent kommenterar detta på följande sätt: 
Redan första gången tyckte jag att jag fick redskap att planera något som kunde möta barns verkli-
ga behov av att bli bekräftade både enskilt och i grupp. Jag hade förväntningar på att bli säkrare i 
min roll att möta de enskilda barnens behov i grupp. Där barnen får slappna av och får uppmärk-
samhet och upptäcker varandra 
5.2 Utbildningsdelar 
Grupptheraplay-utbildningen består av en A- och en B-del samt av fyra handlednings-
tillfällen. A-delen är grundkursen, vilket ger färdigheter till att kunna dra egna gruppthe-
raplay-inspirerade grupper dvs. man drar grupper med samma mönster som i gruppthe-
raplay och leker olika samspelslekar som blir videofilmade. En av dessa videoklipp kan 
man sedan ta med sig till B-delens tillfälle, vilket är en uppföljningskurs där man kan få 
konstruktiv feedback av både handledare och andra kursdeltagare. Då man endast gått 
A-delen i grupptheraplay kan man inte kalla de grupper man drar för grupptheraplay. 
Detta är möjligt endast efter att B-delen samt tillräckligt många handledningstimmar är 
avklarade. 
Vi ville få reda på hur långt respondenterna har kommit i sin utbildning, samt om de är 
villiga att gå hela processen till slut, eller om de eventuellt nöjer sig med möjligheten att 
dra grupptheraplay-inspirerade grupper.  
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Enligt resultatet hade tio av respondenterna tills vidare bara gått A-delen. Utav dessa tio 
respondenter ville fem (50%) inte gå B-delen. Av de fem respondenter som ville gå B-
delen, ville två (40%) även delta i handledningen i framtiden. Se figur 3. 
 
Figur 3. Framtidsplaner för de som gått A-delen. 
De som ville delta i B-delen tyckte att A-delen var väldigt intressant. Det framkom att 
respondenterna tyckte att stämningen var bra och att hela upplevelsen var lärorik. Vida-
re ansåg respondenterna att utbildningen var täckande med mycket konkreta moment 
och material. Det var även en som nämnde att detta var ett nytt redskap som de defini-
tivt kommer att behöva i framtiden. 
Resultatet visar att 20 respondenter (66,66%) hade gått både A- och B-delen. Sex utav 
av dessa 20 respondenter (30%) ville efter B-delen ännu få handledning.  Två av dessa 
20 respondenter (10%) hade redan fått handledning. Nio av respondenterna (45%) ansåg 
att utbildningens A-och B-del var tillräckligt. Utav dessa var det tre respondenter (15%) 
som inte svarade om de hade gått eller kommer att gå på handledningen. Se figur 4. 
 
Figur 4. De som redan gått A- och B-delen. 
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De som hade gått A- och B-delen tyckte att de tillsammans gav en bra helhet. En del 
nämnde skilt att de hade visat upp sin videoinspelning och fått feedback av de andra 
kursdeltagarna. De framkom även att de var nöjda med att ha fått nya tips och råd av 
handledaren. Det var tre respondenter (9,09%) som inte svarade på denna fråga. 
5.3 Egen åsikt om utbildning samt vidare rekommendation 
I enkäten frågades det av respondenterna vad de ansåg om själva utbildningen i 
grupptheraplay samt om de skulle rekommendera den vidare. Syftet med denna fråga 
var att få reda på deras personliga åsikt och upplevelse av utbildningstillfället, samt att 
se hur många som kunde rekommendera utbildningen vidare. Detta tycker vi är 
intressant, eftersom då man har haft positiva erfarenheter av utbildningen, finns det 
större möjlighet för att få metoden utspridd till flera professionella som arbetar med 
människor i utsatta livssituationer.  
Enligt resultatet av våra 33 respondenter var det 29 som skulle alla ha rekommenderat 
utbildningen vidare till någon annan och de svarade alla positivt på frågan om vad de 
anser om själva utbildningen i grupptheraplay. Respondenterna beskrev utbildningen 
som inspirerande, lärorikt, bra, intressant osv. Det framkom även att det var väldigt 
uppskattat att man varvade teori tillsammans med praktiska övningsmoment, för att få 
en bättre förståelse och djup, samt direkt feedback i användningen av metoden. Av 33 
respondenter var det fyra som inte svarade på frågan om de skulle rekommendera 
utbildningen till någon annan. 
5.4 Egna erfarenheter av grupptheraplay efter utbildningen 
I enkäten frågades det av respondenterna om de hade hållit egna grupptheraplay-
relaterade grupper efter utbildningen. För att få reda på vilka som använt metoden i 
arbete med barn frågades vilken åldersgrupp de hade arbetat med. Syftet med dessa 
frågor var att ta reda på vilket sätt detta hade påverkat respondenternas yrkesroll. Detta 
gav oss möjligheten att se om metoden hade gett ett positivt resultat och varit till stöd i 
deras professionella arbete med människor. 
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Resultatet visar att 30 respondenter (90,91%) hade själva dragit grupper. Av dessa 30 
respondenter var det 26 (86,67%) som drog grupptheraplay inspirerade grupper mycket 
aktivt. Av de övriga fyra respondenterna (13,33%) hade två inte tillräckligt med tid för 
regelbundna planerade sessioner. De två andra hade tidigare dragit grupper då de ansåg 
att behovet fanns. Utav 33 respondenter var det tre (9,09%) som inte ännu hade själv 
dragit grupptheraplay-inspirerade grupper. De nämnde bland annat att de ändå hade fått 
ett nytt perspektiv på hur man kan se på den enskilda individen. Alla dessa tre 
respondenter svarade att de faktiskt hade tagit i bruk tankesättet som man har i metoden 
grupptheraplay. De var även nöjda med utbildningen och skulle ha rekommenderat den 
vidare framåt. Se figur 5. 
 
 
Figur 5. Hur aktiva är respondenterna i metoden grupptheraplay? 
Resultatet visar även att respondenterna hade dragit grupperna i sex olika kontext och 
för barn i olika åldrar, nämligen daghem, daghem & förskola, förskola, förskola & 
skola, familj och övriga. 
Två av våra respondenter (6,06%) svarade att de inte hade hållit ordentliga 
gruppsessioner. Av våra 33 respondenter var det sju (21,21%) som ledde grupperna med 
barn på daghem. Det var åtta respondenter (24,24%) som svarade att de ledde grupper 
med barn i både daghem och förskola. Det var fyra respondenter (12,12%) som ledde 
grupper med barn i förskola. Det var tre respondenter (9,09%) som ledde grupper med 
barn i förskola och skola. Tre av respondenterna (9,09%) ledde grupper med familjer. 
De resterande tre respondenter (9,09%), som hörde till gruppen övriga hade lett grupper 
Drog aktivt grupper 
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till människor i olika åldrar från spädbarn till åldringar. Av våra 33 respondenter var det 
tre (9,09%) som inte svarade på frågan. Se figur 6.  
 
Figur 6. Till vilken åldersgrupp hade respondenterna riktat sig? 
5.5 Påverkade utbildningen yrkesrollen? 
Resultatet till frågan "har utbildningen i grupptheraplay påverkat din professionella 
yrkesroll?" delade vi in i tre kategorier. Dessa kategorier är Grupptheraplay - en merit i 
yrkesrollen, Grupptheraplay - ett verktyg som möter behoven och Grupptheraplay som 
ett tankesätt. Det var fyra respondenter (12,12%) som inte svarade på denna fråga.  
Av de övriga 29 respondenter var det nio (31,03%) vars svar vi lade under kategorin 
Grupptheraplay - en merit i yrkesrollen. (Se figur 7) Dessa respondenter var nöjda med 
att de hade fått möjligheten att utveckla sin professionella roll. Det framkom att de nu 
kände sig säkrare i sin yrkesroll. 
Tre olika respondenter beskriver detta: 
 "gett mig en dimension till vad gäller arbetsmetoder" 
"ser det som en merit att ha gått utbildningen" 
 "mera kött på benen" 
Enligt resultatet hade sju respondenter (24,14%) av de övriga 29 redan före utbildning 
upplevt att det fanns behov för metoden. Denna grupp lade vi under kategorin 
Grupptheraplay - ett verktyg som möter behoven. Respondenterna såg grupptheraplay 
som ett konkret verktyg för deras arbete med grupper.  (Se figur 7)  
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Daghem  
Förskola 
Förskola och skola 
Familjer 
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Två respondenter kommenterar detta på följande sätt: 
"jag har fått ett nytt hjälpmedel med tanke på att till exempel få gruppen att fungera 
samt att hjälpa barn med vissa svårigheter" 
 "grupptheraplay har kunnat användas med barn i behov av särskilt stöd" 
Under kategorin Grupptheraplay som ett tankesätt (Se figur 7)  visar resultatet att 13 
respondenter (44,83%) av de övriga 29  fick ett nytt synsätt på arbetet med människor. 
Utbildningen hade även påverkat respondenternas egna tankesätt  i det dagliga arbetet. 
De hade också börjat se på barn ur ett nytt perspektiv. Några av respondenterna tog upp 
att det nu var lättare att bemöta människor i grupper. 
Tre respondenter kommenterar detta på följande sätt: 
"fått mera tålamod och tänker på ett annat sätt" 
 "jag tänker kanske mera på hur jag bemöter barnen och hur jag talar med dem" 
"tanken i grupptheraplay förstärker ens eget förhållningssätt till barnen" 
 
 
Figur 7. Respondentens egen åsikt om metoden. 
5.6 Grupptheraplay - en metod som stöder de professionella i 
sitt arbete? 
I enkäten frågades det av respondenterna om utbildningen hade varit till stöd för dem i 
arbetet för att motverka utanförskap och öka delaktighet i barngruppen. Enligt resultatet 
En merit i yrkesrollen 
Ett verktyg som 
möter behoven 
Ett tankesätt 
Svarade inte 
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ansåg  28 (84,84%) av  33 respondenter att de hade fått stöd av metoden grupptheraplay 
i sitt arbete. Två av respondenter (6,06%) svarade nej på denna fråga. Tre respondenter 
(9,09%)  svarade inte alls. Se figur 8.  
De 28 respondenter som ansåg att utbildningen hade varit till stöd för dem i arbetet för 
att motverka utanförskap och öka delaktighet i barngruppen, gav många konkreta be-
skrivningar på varför de tyckte att de fått stöd av metoden. Enligt resultatet ansåg de 
bland annat att denna metod verkligen hade varit för dem ett bra redskap för att inklude-
ra barn tillbaka i gruppen. Resultatet visar att 19 respondenter tyckte att metoden hade 
motverkat  utanförskap, vilket i sin tur förstärkte gruppsamhörigheten. Tre respondenter 
hade arbetat med barn som hade sociala problem och kunde se de positiva effekterna 
som ett resultat av vad metoden grupptheraplay medförde. En av respondenterna påpe-
kade att det var bra för barnen att kunna se den vuxna i en ny roll, eftersom den profes-
sionella för en gångs skull har tid att vara med i leken. En annan respondent fortsatte att 
det minskade på barnens stress, då det verkligen var den vuxna som ledde lekarna. 
Dessutom skrev respondenten att det var skönt för barnen då den vuxna undvek att säga 
ordet nej. Många av respondenterna nämnde att de hade märkt hur barnen hittade sin 
plats i gruppen och eftersom "vi-andan" är viktig, förstärktes också gruppsamhörighe-
ten. En av respondenterna skrev att eftersom man gör allting tillsammans i sessionerna, 
så ökas även delaktigheten hos barnen. Eftersom man har tid till varje barn under 
grupptheraplay-sessionerna, skriver en av respondenterna att det hade varit skönt att 
verkligen kunna koncentrera sig på varje enskild individ. En av respondenterna skrev att 
även föräldrarna gav positiv feedback av den utveckling som metoden medförde. Två av 
respondenterna svarade, att eftersom denna metod förstärker jag-bilden, blev det också 
lättare för barnen att hitta sin plats i gruppen. Den ena av de två respondenterna som 
ansåg att  utbildningen inte hade varit till stöd för dem i arbetet för att motverka utanför-
skap och öka delaktighet i barngruppen hade inte dragit grupper vilket påverkade hen-
nes svar. 
Tre respondenter kommenterar på följande sätt: 
"barn som stötts ut av sina kompisar, har tillsammans med kompisarna bildat en therap-
lay-grupp och hittat tillbaka till varandra igen" 
 "grupptheraplay har varit ett bra verktyg för att få barn att komma överens och samarbe-
ta, speciellt de barn som tidigare haft stora problem med att komma överens i vardagen" 
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 "ett barn har lättare att hitta sin plats i en mindre och tryggare plats och när man känner 
sig trygg i en liten grupp är det lättare att vara i en större grupp" 
 
 
Figur 8. Har metoden grupptheraplay varit till stöd? 
5.7 Upplever de professionella någon förändring i barngrup-
pen? 
Vi frågade respondenterna om de hade sett någon förändring i gruppsamhörigheten eller 
utanförskap sedan de började använda metoden grupptheraplay. Fyra (12,12%) av  33 
respondenter svarade inte på frågan. Två respondenter (6,06%) hade inte hållit 
grupptheraplay-grupper och svarade därför att det inte har varit till stöd i deras arbete. 
Av de övriga 27 respondenter svarade tre (11,11%) att de inte hade sett någon 
förändring i gruppsamhörigheten eller utanförskap. 24 respondenter (88,89%) svarade 
ja. 
De tre respondenter som svarade nej skrev alla att eftersom de redan arbetar med olika 
metoder för att motverka utanförskap på daghemmet, kan de inte specifikt säga om det 
var just metoden grupptheraplay som ligger bakom förändringarna i grupp-
samhörigheten. 
Enligt resultaten ansåg största delen, dvs. 24 respondenter bland annat att kontakten 
mellan både gruppmedlemmar och den professionella hade blivit bättre. En av 
respondenterna sade att barnen, efter grupptheraplay-sessionerna, hade varit gladare, 
närmare varandra och känt sig tryggare omkring varandra. En av respondenterna skrev 
att barnen börjat samarbeta bättre under grupptillfällen, vilket ledde till att de också 
lekte bra tillsammans efter sessionerna. Flera respondenter påpekade att det var skönt att 
Ja 
Nej 
Svarade inte 
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se hur barnen upplevde känslan av gruppsamhörighet. En av respondenterna påpekade 
dock att det kunde vara svårt ibland att få den sköna stämningen att hållas efteråt och att 
förändringen egentligen syntes endast under grupptheraplay-sessionerna. Största delen 
av respondenterna tyckte ändå att samarbetet hade ökat i vardagen och att 
sammanhållningen var bättre i gruppen. En av respondenterna ansåg också att även 
svartsjuka hade minskat i gruppen på grund av grupptheraplay. En av respondenterna 
skrev att även de blygare barnen hade lättare att komma fram i gruppen och detta stödde 
också deras delaktighet i den stora gruppen efteråt. 
Två respondenter uttryckte sig på följande sätt: 
"gruppkänslan stärks, alla mera delaktiga i gemenskapen, tävlandet har minimerats" 
 "gruppen har fått en stark vi anda och alla barnen har blivit "nära varandra", leker med alla osv. 
Barnen har också blivit mera positiva och öppna, visar känslor och är känslomässigt nära oss 
vuxna i gruppen" 
 
5.8 Grupptheraplay - en lämplig metod för de professionella att 
stöda delaktighet hos barn? 
Angående frågan om grupptheraplay är en lämplig metod för att stöda delaktighet och 
motverka utanförskap hos barn svarade två av respondenterna (6,06%)  inte på denna 
fråga. Däremot visar resultatet att alla andra respondenter, 31 (100%) ansåg att metoden 
är lämplig. Det som nästan alla poängterade var att grupptheraplay är en lämplig metod 
för att stöda delaktigheten och motverka utanförskap eftersom den möjliggör att man 
kan stöda gruppsammanhörigheten på ett lekfullt sätt. I svaren framkom bland annat: 
"barnen gör det på ett lekfullt sätt, de leker sig till samspel och det är mycket bra för barnen. Det 
blir inte som något "tvång" att samarbeta utan de gör det genom lek" 
 "theraplay har många överraskningsmoment där deltagarna inte genast märker hur det påverkar 
samspelet: genom lek och humor och värme kommer man närmare varandra. Obs! Även att röra på 
sig är viktigt, speciellt för barn, befriar spänningar" 
 "genom att göra tillsammans stärker man gemenskapen och samhörigheten. Jag tror också att 
grupptheraplays positiva budskap där man uppmuntrar och tar hand om barnet, ger en positiv bild 
åt barnen och stärker deras positiva bild av varandra. Speciellt omvårdnadsdelen tror jag är mycket 
viktig, och kanske speciellt inom barnskyddsarbete" 
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Figur 9. Har grupptheraplay varit till stöd? 
5.9 Förslag till förändringar i utbildningen 
Vi frågade om respondenterna såg något behov att förändra utbildningen eller om det 
var något som de tyckte att saknades, för att den kunde vara till mera hjälp och stöd i 
deras arbete.  
Majoriteten tyckte att utbildningen var bra i sin helhet, men det kom fram olika 
intressanta förslag för att göra den mera intressant och stödande. Några av 
respondenterna önskade sig få någon sorts av handbok där de kunde finnas samlade 
lekar, sånger, övningar samt andra tips, som speciellt en nybörjare kunde ha till nytta. 
En av respondenterna hoppades på att det skulle ordnas en uppföljningsdag för att få 
nya idéer och inspiration. Några av respondenterna föreslog att man kunde skapa lokala 
nätverk eller andra "GTP-gäng" där man kunde träffas och dela med sig erfarenheter 
även efter att man blivit klar med utbildningen. Några av respondenterna önskade att det 
hade funnits en tydligare handlings- och tidsplan på hur och när man kan bli färdig 
grupptheraplay-ledare. Det var oklart för en del hur den fortsatta handledningen skulle 
se ut. En av respondenterna tyckte det var tråkigt, att eftersom den inte hade tillgång till 
en barngrupp, inte kunde ta del i B-delen. Ett par av respondenterna hade önskat sig få 
tips om hur man kunde använda metoden med ungdomar istället. En av respondenterna 
tyckte att B-delen var lite upprepning från A-delen. Respondenten önskade att den hade 
fått höra mera info och tips av handledaren också den gången, istället för att bara titta 
och höra på andras erfarenheter. 
Sammanfattningsvis är vi nöjda med hur många svar vi fick. Respondenterna gav oss 
bra motiverande svar, vilket gav oss möjligheten till en djupare förståelse. Det mest 
centrala som lyfts fram i resultaten i studien är att grupptheraplay som metod har varit 
Ja 
Nej 
Hade inte hållit grupper 
Svarade inte 
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till stöd för de flesta professionella i arbetet att stöda delaktighet hos barn. Det framkom 
även tydligt att man kan se positiva förändringar i gruppsamhörigheten. 
6 ANALYS 
I detta kapitel presenteras analys och tolkning av vårt forskningsresultat från våra 
enkätsvar. Vi har kopplat samman våra resultat med de teorier vi har skrivit tidigare i 
vårt examensarbete. Vi kommer även att jämföra resultaten med tidigare forskningar. 
vår analys har vi utgått från följande nio huvudkategorier som vi utarbetade i 
resultatredovisningen: 1. Motivationen till deltagande i utbildningen, 2. 
Utbildningsdelar, 3. Egen åsikt om utbildning samt vidare rekommendation, 4. Egna 
erfarenheter av grupptheraplay efter utbildningen? 5. Påverkade utbildningen 
yrkesrollen? 6. Grupptheraplay - en metod som stöder de professionella i sitt arbete? 7. 
Upplever de professionella någon förändring i barngruppen?  8.  Grupptheraplay - en 
lämplig metod för de professionella att stöda barns delaktighet? 9. Förslag till 
förändringar i utbildningen. 
6.1 Motivationen till deltagande i utbildningen 
Resultatet av vår empiriska undersökning visar att 23 av våra 33 respondenter hade gått 
utbildningen utav eget intresse. Det var positivt att läsa hur respondenterna hade tagit 
sin yrkesroll på allvar och förstått att de behöver utveckla sitt kunnande. Detta kopplar 
vi samman med vad Madsen (2001) skriver om socialpedagogens roll i arbetet med sin 
klientgrupp, då han påpekar att man ska skapa förutsättningar för att kunna förändra en 
situation då man ser behovet i klientgruppen(Madsen 2001:222). Enligt resultatet i vår 
studie hade det egna intresset oftast skapats eftersom respondenterna hade sett olika 
problem angående delaktighet i barngruppen på deras arbetsplats. Detta tolkar vi som att 
motivet till att de gått utbildningen var att de behövde ett nytt verktyg som stöd i sitt 
arbete. Vi sammankopplar det med Madsen (2006) då han tar upp att för att uppnå öns-
kad förändring i klientens situation, behöver man kunna hantera olika metoder i sitt ar-
bete. (Madsen 2006:54)  
Resultatet visar att flera av respondenterna skrev att de ville utveckla sig i sin 
professionella yrkesroll och att de därför velat gå utbildningen i grupptheraplay. Det var 
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positivt att upptäcka att respondenterna hade tagit ansvar för sitt professionella lärande 
och utveckling med tanke på framtiden.  
Enligt Madsen (2001) ser man socialpedagogiken som en hjälp i situationer där 
individens egna resurser inte räcker till. Pedagogen behöver ha förutbestämda mål i sitt 
arbete, vilket kräver att pedagogen har en förståelse för målgruppen. (Madsen 2001:19) 
För att uppnå dessa förutbestämda mål i det socialpedagogiska arbetet behöver man 
kunna använda olika teorier som verktyg. (Madsen 2006:54) Några av respondenterna 
nämnde att orsaken till att de kände ett stort behov i att delta i utbildningen var för att få 
ett nytt verktyg då man arbetar för att stöda samhörigheten hos barn.  
6.2 Utbildningsdelar 
Utbildningens A-del i grupptheraplay var enligt respondenterna väldigt givande och 
innehållsrik. Detta kan ha varit orsaken till varför de inte kände behov för att delta i B-
delen. Det framkom att respondenterna var mycket nöjda med de praktiska övningarna, 
som man redan under A-delen skulle planera och genomföra. Detta var något som 
respondenterna kunde använda sig av, eftersom man redan efter A-delen kan hålla 
grupptheraplay inspirerade grupper. Alla kände inte behov av att få en ny titel, utan det 
poängterades att de fick de verktyg som de behövde, för att kunna stöda 
gruppsamhörigheten.  
6.3 Egen åsikt om utbildning samt vidare rekommendation 
Resultatet visade att respondenterna upplevde utbildningen positiv då de fick praktiskt 
genomföra färdigt planerade samspelsövningar. Lekens betydelse för lärandet poängte-
rades starkt. Vi tolkar detta som att när respondenterna fick planera olika gruppsessioner 
med hjälp av leken, som sedan genomfördes praktiskt, skapades det även en fördjupad 
kunskap om målstrukturerat arbete. Vi sammankopplar det med vad Melin (2009) skri-
ver i sin forskningsrapport Barns delaktighet i förskolan, att målen som pedagogen har 
gjort, kan man försöka uppnå med hjälp av själva lekstunden, vilket i sin tur gör det lät-
tare för barnen att ta in det som pedagogen vill förmedla. (Melin 2009:30) Då lek och 
lärande kombineras väcker man lättare barnens intresse för nya saker och upplevelser. 
(Sandberg &Ärlemalm-Hagsér 2011:45) Det framkom i resultatet att det även fanns 
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andra metoder för att skapa upplevelse av delaktighet och gruppsamhörighet som re-
spondenterna hade använt sig av, men att de ändå var starkt positiva till grupptheraplay 
som metod. Vi sammankopplar detta till då Madsen (2006) poängterar att de olika me-
toderna som finns inom det socialpedagogiska arbetet inte ska ses som motsatser till 
varandra, utan mer som praktiska verktyg som stöder oss i arbetet att nå de förutbe-
stämda målen. (Madsen 2006:55)  
Enligt resultatet svarade alla respondenter ja på frågan ifall de skulle rekommendera 
utbildningen vidare. Detta tolkar vi som att utbildningen har varit mycket givande och 
att respondenterna har sett nyttan av metoden i arbetet för att stöda upplevelsen av 
delaktighet. Det fanns ingen skillnad i svaren mellan årtalen då utbildningen hade 
genomförts. 
6.4 Egna erfarenheter av grupptheraplay efter utbildningen 
Resultatet i vår studie visar att största delen av respondenterna drog aktivt grupper efter 
utbildningen. Flera av respondenterna nämnde att det hade skett positiva förändringar 
både enskilt och i hela gruppen. Vi tolkar detta som att metoden har gett dem ett funge-
rande verktyg att stöda barn. I resultatet framkom det att det tyvärr inte alltid fanns tid 
till regelbundna sessioner, vilket gjorde det svårt att följa mönstret i metoden. Liknande 
resultat kom upp i Anja Salmis studie Vuorovaikutusleikkiä ja ryhmätheraplayta päivä-
hoidossa, att eftersom metoden kräver både tid och personal kan det vara svårt att 
genomföra de planerade grupptheraplay sessionerna (Salmi 2010: 83). 
6.5 Påverkade utbildningen yrkesrollen? 
Resultatet på denna fråga i vår studie är indelad i tre kategorier: Grupptheraplay - en 
merit i yrkesrollen (nio respondenter), Grupptheraplay - ett verktyg som möter behoven 
(sju respondenter) och Grupptheraplay som ett tankesätt (13 respondenter). 
Det centrala resultatet beträffande grupptheraplay som ett tankesätt är att 
respondenterna upplevde att de hade lättare att bemöta människor efter att de gått 
utbildningen. Vidare visar resultatet att respondenterna upplevde att utbildningen hade 
en stor effekt både på deras tanke- och synsätt. För oss kändes det förvånande att det var 
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så många vars själva tankesätt förändrades efter utbildningen, eftersom vi som blivande 
socionomer borde ha detta tankesätt i grunden. Detta kan relateras till Blennberger 
(2005) då han beskriver att man som professionell ska i bemötande av klienter 
respektera varandra och se alla individer som lika värda. Som professionell är det ens 
uppgift att hjälpa individer i svåra situationer. Vidare beskriver Blennberger (2005) att 
man som socionom strävar efter en möjlighet för klienten att skapa goda relationer i 
livet. (Blennberger 2005:398)  
Som professionell skapar man förutsättningar genom sitt tankesätt och bemötande till att 
varje barn ska känna sig sedda och hörda utifrån deras egna behov. Vi anser att detta är 
nyckeln till barnens välmående och utveckling. Ser man till Pramlingson-Samuelsson 
och Sheridan (2003) så påpekar de i deras pedagogiska forskning Delaktighet som 
värdering och pedagogik, att pedagogens egna synsätt och förhållningssätt till barn 
speglas i barnens inlärning. (Pramlingson-Samuelsson och Sheridan 2003:79) Vidare 
skriver de att barn bör behandlas med samma respekt som man behandlar vuxna. För att 
ett barn ska ha möjlighet till delaktighet krävs det en förmåga av vuxna att se på saker 
från barnens perspektiv. (Pramling-Samuelsson & Sheridan 2003:71) Vi relaterar detta 
till att respondenterna var positiva över det nya synsättet som grupptheraplay hade gett 
dem i arbetet med barn. Det framkom att det var lättare att förstå barnets signaler med 
hjälp av leken. Dessutom påpekades även barnens möjlighet att förstå budskapet den 
vuxna ville förmedla. I resultatet framkom det i denna kategori att flera respondenters 
tankesätt hade ändrat då de använt sig av den nya metoden grupptheraplay. Detta 
relaterar vi till vad  Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) påpekar i sin 
forskningsrapport Delaktighet som värdering och pedagogik, att då vuxna lyckas ta 
barns perspektiv med hjälp av olika metoder, ger de barnen en möjlighet att bli hörda 
och sedda. Leken gör det lättare för barnen att uppleva och förstå världen, vilket i sin 
del ökar chansen till att de verkligen upplever sig delaktiga. (Pramling-Samuelsson & 
Sheridan 2003:71) Vi tolkar detta som att dessa respondenter verkligen under 
utbildningen fick lära sig att förstå barnens perspektiv, då man i grupptheraplay 
använder leken som en förenande kraft. Man går som vuxen även själv med i leken, 
vilket vi antar kan vara orsaken till att hela deras tankesätt förändrades.  
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Enligt resultaten i kategorin Grupptheraplay - ett verktyg som möter behoven  kom det 
fram att 7 respondenter av 29 som vi lade under denna kategori var nöjda med att de 
gått utbildningen, eftersom de redan hade stött på utanförskap och andra problem 
gällande delaktighet i arbetslivet. Dessa respondenter upplevde metoden grupptheraplay 
som ett verktyg till att möta behoven de redan hade sett. För att kunna uppnå de 
uppsatta målen med att stöda gruppsamhörigheten, hade dessa respondenter nu ett 
kompletterande verktyg. Detta sammanfaller med Madsens (2006) tanke om att det är 
de olika metoderna en  socialpedagog använder i arbetet som blir till verktyg för att 
kunna uppnå de önskade förändringar i individens livssituation. (Madsen 2006:54)  
Resulaten visar i kategorin Grupptheraplay - en merit i yrkesrollen att nio av 29 
respondenter kände sig nöjda med att ha lärt sig mera.  En nämnde att man är 
självsäkrare i sitt arbete då man har mera kött på bena. Detta relaterar vi med Madsen 
(2006) då han tar upp att då man arbetar med människor, är det professionalismen en 
pedagog har, som ger auktoriteten. Man behöver olika teorier som verktyg då man 
försöker uppnå målen man har gjort med klienten. (Madsen 2006:53-54)  
6.6 Grupptheraplay - en metod som stöder de professionella i 
sitt arbete? 
Enligt resultatet i vår studie framkom det att grupptheraplay som metod har hjälpt 
respondenterna i arbetet att stöda gruppsamhörighet i barngruppen och eftersom man i 
grupptheraplay använder sig av samspelslekar så blir även leken ett verktyg. Detta 
framkom även i resultaten, då respondenterna skrev att de hade kunnat stöda 
delaktigheten på ett barnvänligt sätt av den orsaken att metoden var så koncentrerad på 
leken. Detta stämmer bra överens med Pramling Samulesson & Sheridan (1999) som 
skriver att då pedagogen deltar i leken, kan den professionella på ett osynligt sätt både 
styra och utveckla den. Detta gör att pedagogen kan stöda barnen enligt de enskilda 
behoven, vilket ger barnen samma möjlighet till delaktighet. (Pramling Samulesson & 
Sheridan 1999: 86)  
En del respondenter nämnde att de hade använt andra metoder i sitt arbete för att stärka 
delaktighet, men eftersom gruppens betydelse poängterades så starkt, tolkar vi resultatet 
som att de inte tidigare hade arbetat med liknande problem i grupper. Grupparbete med 
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barn kan ses som förebyggande socialpedagogiskt arbete och eftersom grupptheraplay 
är en planerad och ledarledd samspelssituation i grupp, tolkar vi som att även 
grupparbete som förebyggande socialpedagogiskt arbete blir ett verktyg. Vi relaterar 
detta till Andresen (2002) då han skriver att då gruppen har funnit sin identitet, skapas 
det möjligheter för pedagogen att aktivt kunna stöda de barn som har svårare att hitta sin 
plats och roll i gruppen. Då självförtroendet hos en individ stärks, blir också gruppen 
tätare. Detta leder till en större möjlighet till känsla av samhörighet. (Andresen 2002: 
214) Liknande resultat framkom i vår studie då respondenter förklarade att gruppens 
stöd hjälpte även de blygare barnen att komma med i leken. Enligt resultaten upplevde 
respondenter att metoden var lämplig både då man behövde förstärka gruppen men även 
då man ville stöda enskilda barn. Liknande resultat kom Salmi (2010) till i sin studie 
Vuorovaikutusleikkiä ja ryhmätheraplayta päivähoidossa då resultatet visade att 
grupptheraplay hade varit till stöd för de vuxna i sitt arbete med barn. Lika så då man 
använder grupper i det socialpedagogiska arbetet tar man varje enskilda individ i 
beaktande för att så gott som möjligt kunna stöda samhörighetskänslan. Detta kopplar vi 
samman med Andresen (2002) då han skriver att det är mycket viktigt att ledaren får ett 
starkt band till varje deltagare i gruppen. På detta vis får varje medlem känna sig både 
sedd och hörd. (Andresen 2002: 207) 
6.7 Upplever de professionella någon förändring i barngrup-
pen 
I resultatet framkom det att 24 av de 28 respondenter som svarade på frågan hade upp-
levt att de skett positiva förändringar i barngruppen. Det framkom att grupptheraplay 
hade minskat på barnens stress,  då det verkligen var den vuxna som ledde de färdigt 
planerade sessionerna. Detta relaterar vi till Madsen (2001) då han påpekar att det ska 
finnas ett förutbestämt mål i den socialpedagogiska processen och att det alltid är peda-
gogen som tar ansvaret för klienten. (Madsen 2001: 222) I grupptheraplay finns det en 
klar struktur med trygga ramar, vilket ger barnen möjligheten att delta i sessionen utan 
stress. Pedagogen har kontroll över situationen och befinner sig på så vis alltid ett steg 
före barnen i handlingen. (Lassenius 2012) 
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I resultaten framkom det att respondenterna upplevde sessionerna som positiva och man 
ansåg att växelverkan mellan barnen och den vuxna hade förbättrats. Lassenius-Panula 
(2012) poängterar att man i grupptheraplay leker samspelslekar för att kunna förstärka 
samhörighetskänslan hos individer, där man tar varje barn i beaktande samtidigt som 
man stöder hela gruppens anda. (Lassenius-Panula, 2012)   
6.8 Grupptheraplay - en lämplig metod för att stöda delaktighet 
Enligt resultatet framkom det att 28, av de 30 respondenter som svarade på frågan, hade 
fått stöd av metoden grupptheraplay i arbetet för att stöda delaktighet. Här ser vi en lik-
het med Luttinens (2006) resultat i hennes studie Miten vuorovaikutusleikki tukee lapsen 
sosiaalisia taitoja vuoropä-iväkodissa? då det visar sig att barnens sociala färdigheter 
utvecklades positivt med hjälp av metoden och att även växelverkan mellan barn och 
den vuxna hade förstärkts. 
I resultaten i vår studie framkom det att respondenterna upplever att metoden gruppthe-
raplay är en lämplig för att stöda delaktighet, då man på ett lugnt och stressfritt sätt kan 
uppmärksamma varje barn i gruppen. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna 
upplever grupptheraplay som en barnvänlig metod där man alltid på ett positivt sätt fo-
kuserar sig på de enskilda barnet vilket leder till att varje gruppmedlem har möjlighet 
till upplevelsen av delaktighet. Vi kopplar detta till Andresen (2002) då han skriver att 
positiva upplevelser stärker barnets självkänsla, vilket i sin tur leder till känsla av delak-
tighet. (Andresen 2002:208) I resultaten framkom det som positivt att man via gruppthe-
raplay verkligen hade tid att se vad barnet ville och höra vad barnet sa. Vi kopplar detta 
till Pramling-Samelsson & Sheridan (2003) då de i sin pedagogiska forskning Delaktig-
het som värdering och pedagogik skriver att då man verkligen lyssnar på barnen så kan 
man förstå dem. Vidare tar de upp att om barn av olika orsaker inte kan uttala vad det 
vill med ord, behöver man kunna läsa det via kroppsspråk eller agerande. (Pramling-
Samuelsson & Sheridan 2003:78-79) Liknande poängterar Madsen (2001) att det är vik-
tigt att man med hjälp av kroppsspråket kan kommunicera med varandra om barnet inte 
kan uttrycka sig verbalt. (Madsen 2001:229) Liknande åsikter har även Theobald, Dan-
by & Allwood (2011) i deras artikel Child participation in early years då de skriver att 
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man verkligen ska se och höra barnet för att kunna förstå det. (Theobald, Danby & All-
wood 2011:22) 
I resultaten framkom det att en av orsaken till varför respondenter kände att de kunde 
stöda barnens delaktighet på ett naturligt sätt var då man i grupptheraplay leker sam-
spelslekar. Detta kan vi relatera till Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) då de i sin 
forskningsrapport Delaktighet som värdering och pedagogik poängterar att då man vill 
stöda barns delaktighet, ska man göra det på ett sätt som barnen förstår, dvs. via deras 
värld på ett sätt som intresserar dem. (Pramling-Samuelsson & Sheridan 2003:79) Lik-
nande slutsatser tar Pramling-Samuelsson & Carlsson (2008) upp i sin litteraturstudie 
The playing learning child, att små barn inte skiljer på lek och lärande och att de därför 
använder leken då de bekantar sig med omvärlden. De lär sig att turas om samt andra 
sociala färdigheter då de leker med varandra. (Pramling-Samuelsson & Sheridan 
2008:626-627) I resultaten framkom det ofta att leken kändes som ett naturligt sätt att 
lära barnen samspela i grupp. Vi kopplar detta ihop med artikeln Play and positive 
group dynamics skriven av Thompson & White (2010) att leken är ett verktyg som får 
gruppen att fungera på ett naturligt sätt hos barn. Tröskeln att gå med i de olika aktivite-
terna blir lägre då de får stöd av varandra. Liknande visar resultaten i vår studie, då re-
spondenter påpekade att även de blygare barnens möjligheter till att uppleva sig delakti-
ga i sessionen ökade, då man lekte i grupp. Detta kan vi relatera till Thompson & White 
då de i sin artikel Play and positive group dynamics skriver att gruppdynamiken för-
stärks via den uppmuntrande leken, vilket leder till att varje medlem får möjligheten att 
bli både sedd och hörd. (Thompson & White 2010:54-55)  
Det framkom i resultatet som positivt att det äntligen fanns en metod som hjälper barnen 
att både hitta sin egen plats i gruppen, men som också ger möjligheten till känsla av del-
aktighet. I resultatet framkom det även som positivt då man konkret kunde se hur bar-
nen kom in i gruppen. Vi relaterar detta resultat till artikeln Play and positive group dy-
namics skriven av Theobald, Danby & Allwood (2011) då de poängterar vikten av att  
inte tala för barnen. Man ska se saken ur deras perspektiv, så att delaktigheten verkligen 
är fråga om en personlig upplevelse. (Theobald, Danby & Allwood 2011:24) 
I resultatet framkom det att grupptheraplay stöder gruppsammanhörigheten på ett lek-
fullt sätt, vilket var orsaken till att man anser metoden som lämplig för att stöda delak-
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tighet. Liknande resultat har Sandberg & Ärlemalm-Hagsérs (2011) fått i sin studie The 
swedish national curriculum - Play and learning with fundamental values i focus, då 
resultatet visade att de pedagoger som lyckats få fram lärandet på ett lekfullt sätt, hade 
uppnått de bästa resultaten för kunskapsinlärning. Studien visade också att de pedagoger 
som kunde kombinera lek och lärande lyckades skapa en lugn och harmonisk miljö för 
eleverna. Detta ledde till att eleverna etablerade större sociala färdigheter och språklig 
utveckling. Samtidigt visade studien att de som inte lyckades kombinera lek och lärande 
tappade lättare kontrollen över situationen, vilket kunde upplevas på ett negativt sätt i 
klassrummet. Under lyckade situationer där man fått med lek och lärande som en kom-
binerande kraft ledde det till att man kunde öppna upp barns kreativitet och väcka deras 
upptäckarlust och intresse för nya saker och upplevelser. När man på ett lekfullt sätt 
skapade inlärningsmöjligheter ökade medvetandet hos barnen om sig själva samt deras 
egna roll och plats i gruppen. (Sandberg &Ärlemalm-Hagsér 2011:45) 
7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi både att diskutera vårt resultat och om vi uppnådde vårt syfte 
med våra frågeställningar. Vidare kommer vi att göra en kritisk granskning över arbetet 
och ge förslag på fortsatt forskning. 
 
Vi är nöjda med att vi valde använda den kvantitativa metoden med inslag av den kvali-
tativa metoden i vårt examensarbete. Vi anser att en elektronisk enkät var det bästa sät-
tet för oss att samla in data, eftersom vi var intresserade över att få en helhetsbild över 
de professionella som har gått utbildningen i grupptheraplay via Folkhälsan. Vi skicka-
de vårt följebrev och vår enkät i Folkhälsans namn, vilket kan ha lett till både positiva 
och negativa följder. Vi tror att de positiva var att det blev kostnadsfritt för oss, efter-
som vi varken behövde papper, kuvert eller frimärken. Vi kunde även använda Folkhäl-
sans deltagarlista för e-poster, vilket också snabbade på processen. Det uppkom en del 
bortfall, då respondenter hade föråldrade e-postadresser, men detta var något vi hade 
räknat med. Samtidigt hade vi en förhoppning om en ökad svarsprocent, då vi fick 
skicka enkäten i Folkhälsans namn. Dock var vi medvetna om att detta kunde ha påver-
kat resultaten en del, då vi hade Folkhälsan som mellanhand. Vi kan därför inte veta om 
negativa åsikter, gällande utbildningen och metoden, föll bort på grund av att man inte 
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ville kritisera. Vi kan inte heller veta hur resultaten skulle se ut om vi hade fått mera 
svar. Risken finns att de som upplever metoden positiv svarade på enkäten och de som 
inte sätt stor nytta av metoden i sitt arbete, lämnade obesvarat. Jacobsen (2007) beskri-
ver validiteten i två olika delar, intern validitet och extern validitet. Intern validitet har 
att göra med om resultaten är sanna, om man verkligen forskat det man sökte svar på, 
och extern validitet handlar om hur man kan generalisera dessa resultat. (Jacobsen 
2007:116 & 13) 
Vi arbetade mycket noggrant med vår enkät, för att så bra som möjligt få svar på våra 
frågeställningar. Vi var bland annat intresserade över hur de som gått utbildningen via 
Folkhälsan upplevde metoden grupptheraplays positiva effekter och därför skickade vi 
ut enkäten till alla dem. Vi fick mycket liknande svar på frågorna, vilket tydde på en 
hög validitet. Resultaten stämde även överens med tidigare forskningar gällande meto-
dens inverkan på barn.  
Gustavsson (2004) skriver att när man talar om reliabilitet så försöker man minimera 
riskerna för fel i mätningarna av en undersökning. Fel som kan uppstå i frågeundersök-
ningar är saker som kan uppkomma på grund av trötthet, sinnesstämning, svårigheter att 
förstå och tolka svaren. Reliabilitet ökar ju mindre felen är i mätinstrumentet. (Gustavs-
son 2004: 55-56) Jacobsen (2007) beskriver reliabiliteten med orden pålitlighet och tro-
värdighet. Vidare förklarar han att en forskning har hög reliabilitet om man fick samma 
resultat även om man gjorde den två gånger. (Jacobsen 2007:13) 
Vi har i vårt examensarbete tagit reliabiliteten i beaktande då vi skickade vårt tydliga 
följebrev tillsammans med vår enkät och gav respondenterna två veckor på sig att svara. 
Vi ville att de skulle utan stress få fundera på svaren. För att få en djupare förståelse av 
metoden, gick vi även själva utbildningen i grupptheraplay via Folkhälsan. Detta var till 
stöd till oss då vi arbetade med att få enkäten att verkligen mäta det vi var intresserade 
över. Vi arbetade hårt för att få enkäten så tydlig och lättuppfattad som möjligt. Dock är 
vi medvetna om att vi hade kunnat få en ännu djupare förståelse ifall vi hade gjort inter-
vjuer. 
Vi anser att vi kan svara på våra forskningsfrågor. Det var positivt att märka att största 
delen av respondenterna hade velat gå utbildningen på grund av eget intresse. Vi som 
socionomer tror på ett livslångt lärande och anser att det är vår skyldighet som 
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professionella att uppdatera vårt kunnande för att kunna möta de förändliga behoven i 
samhället. Vi var även glada över att märka att respondenterna var öppna för nya 
synsätt. Det framkom att de lärt sig nya sätt att vara med barn, vilket de hade tagit till 
bruk på grund av den positiva inverkan på barnen. Vi anser att intresset för att man 
frivilligt söker vidareutbildningar är på grund av att vi i samhället är mera 
barncentrerade och därför ser problemen som existerar gällande utanförskap. Då man 
har tydliga målsättningar i sitt arbete med barn, behöver man naturligtvis verktyg till att 
uppfylla dem.  
Det fanns respondenter som inte av olika orsaker hade hållit grupptheraplay grupper, 
men som ändå påpekade att grupptheraplay, som metod, var bra. Vi var glada att märka 
att största delen ändå hade haft nytta av utbildningen i arbetet och att flera kände sig 
mera självsäkra. Respondenterna var mycket nöjda med hur barncentrerad metoden var. 
De kände att de hade lättare att stöda gruppsamhörigheten, då de gjorde det med hjälp 
av samspelslekar. Flera respondenter upplevde leken som ett bra verktyg att stöda 
barnen både enskilt och i gruppen. Det framkom således att grupptheraplay är en metod, 
som har varit till stöd i arbetet för att stöda delaktighet hos enskilda barn och att den 
även hade varit till nytta då man satsade på gruppsamhörigheten. 
Resultaten visar att då man redan på första delen av utbildningen fick bra med tips och 
idéer, så ansåg en del att det inte var nödvändigt att gå B-delen. Respondenter såg inte 
på metoden som att det bara var ett plus i yrkeserfarenheter, något man kunde med ord 
nämna, utan verkligen ett redskap som de genast kunde ta i bruk i barngruppen. Det var 
många som hade blivit påverkade av själva tankesättet man har i grupptheraplay. Vi 
själva tycker att respekten är grunden i arbetet med barn och vi anser att det är otroligt 
fint att metoden kan ha en så stor inverkan på personalen. 
I tidigare forskningar framkommer det att det kan vara svårt att använda metoden 
regelbundet, eftersom det är meningen att man ska träffas varje vecka ca 30-45min. Det 
krävs både tid och personal, vilket även i våra resultat nämndes, att inte alltid går att 
ordna. Tyvärr verkar det som att det ofta är fråga om resurser, då man vill ha något extra 
som förebyggande insatser i arbetet med barn. 
Det framkom behov av tips om hur man på ett naturligt sätt kunde använda metoden 
bland ungdomar. Detta anser vi kunde vara intressant att studera vidare. Vi önskar att 
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flera människor skulle läsa vårt examensarbete och bekanta sig med detta ämne och där 
med gå utbildningen. Vi hoppas att så många som möjligt ska få chansen att använda 
denna metod i sitt arbete, eftersom resultaten på vår studie visar att grupptheraplay är en 
lämplig metod för att stöda delaktighet hos barn. 
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BILAGA 1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSLOV 
 
 
Anhållan om forskningslov    21.3.2012 
 
Bästa xxx, 
Vi heter Patrik Josefsson och Linda Kronberg och vi studerar på det sociala området till 
socionom YH vid Arcada. Som bäst håller vi på att skriva vårt examensarbete som går 
under rubriken ”att stöda delaktighet och motverka utanförskap med hjälp av gruppthe-
raplay”. 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om grupptheraplay är en lämplig metod 
för att stöda delaktighet och motverka utanförskap hos barn. Vi kommer att söka svar på 
följande frågeställningar: 
 
 Vad var det som motiverade respondenterna att gå utbildningen i grupptherap-
lay? 
 På vilket sätt har respondenterna kunnat använda den kunskap de fick i utbild-
ningen? 
 På vilket sätt är grupptheraplay en lämplig metod för att stöda delaktighet? 
 Hur kan man man motverka utanförskap hos barn med hjälp av grupptheraplay? 
 På vilket sätt påverkar grupptheraplay gruppsamhörigheten? 
  
 
Vi önskar att de som har kunskap om grupptheraplay skulle svara på våra frågor i vår 
enkät. Den bifogade enkäten har  utarbetats på i tätt samarbete med Folkhälsan. 
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Deltagandet i undersökningen är frivilligt och konfidentiellt. Respondenterna kan lämna 
vissa frågor obesvarade och vid behov avbryta intervjun. Respondenterna informeras 
om detta i följebrevet som skickas till dem i samband med enkäten.  
Vi anhåller om lov för att kunna genomföra denna enkät undersökning. Vi svarar gärna 
på eventuella frågor angående undersökningen. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linda Kronberg     
045xxxxxxx     
linda.kronberg@arcada.fi   
 
Patrik Josefsson 
040xxxxxxx 
patrik.josefsson@arcada.fi 
 
 
 
Jag beviljar forsknings lov åt Linda Kronberg och Patrik Josefsson.  
 
 
____________________________________________________________  
 
Datum och ort   Underskrift och namnförtydligande 
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